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Viatges anacrònics
II ^
DE MONTGAT A OGATA
La parada a Montgat és breu, però, a Victor Balaguer li sobra temps per a
parlar-nos del castell que hi havia en el Turó i dels fets d'armes ocorreguts allà
durant la guerra dels francesos per a pendre'l i reprendre'l, puix el posseïdor
dominava amb ell les comunicacions amb França. I encara té lleure per a par¬
lar-nos de les bones collites vineteres de Tiana, que uns anys amb altres pajaven
a 50 mil durus abans de l'invasió del l'oidium, bo i condolent-se que s'hagi es¬
troncat l'antiga abundor d'un vi molt afamat «per tot Europa». Nosaltres ens
n'aconsolera, perquè veiem les vinyes refetes sinó amb el nom de Tiana, amb el
d'Alella, els estrangers tornen a saborejar-lo.
Quan el tren arrenca, encara el cronista té la paraula per contar-nos la tra¬
dició dels dos esíudiants que en passar per la sotalada granítica i frescal de Mon-
lalegre, admirais de la plàcida soletaí de l'indret, somniadors, feren una prome¬
tença: l'un de que si arribava a Papa faria basíir-hi una cartoixa i, l'altre, que en¬
traria a frare per ésser-ne el primer monjo. I en el curs dels anys s'escaigué que
els dos pogueren complir aquella promesa jovenívola, Peró una llegenda en por¬
ta unaaüra; ara e! nostre guia desgrana la de «l'arbre de foc», proper a la Cor¬
reria, dii per la gent del poble «arbre del nas» per la forma de les seves flors ro¬
ges i haver crescut en i'indreí on una religiosa molí bella, davant un cavaller que
s'havia enamorat d'ella, es desgracia el rostre amb un coltell per a desanamorar-
lo. L'arbre fou arrencat de soca i arrel moites vegades però rebrotà sempre, se¬
gons diuen.
El que no ens pot dir és que si a més deis forns de guix i de calç, ara, motivat
per l'estació i les indústries quimiqnes i ceràmiques que s'hi han establert, hi ha
un poble «Les mallorquines» el qual junt amb Mongat, que trobarem més enllà,
forma el municip! de Tiana.
El tren travessa l'illot geològic del turó de Mongat per la primera foradada
peninsular. Balaguer ens fa saber, que íé 500 peus de llarg i costa 62.500 durus.
«Al eixir de les entranyes de"la terra passem amb la rapidesa del llamp» per da¬
vant del carrer de Mongat, del quai ens f j veure l'església, acabada de poc, per a
fer d'aquest poble una parròquia independent de Tiana. Es el penúiiira grau de
l'evolució de tots els nuciis d/arran de mar. Aquest no^ha arribat a la independen¬
cia. municipal com eis Au es que s'esienen al llarg de la costa llevantina per haver-
li fet l'estació lluny i haver crtíst aquesta un altre nucli amb la qual cosa han res¬
tat dividides les possíóilúaís i ks forces.
Ara el nostre guia es desorienta i creu passar per la riera de Teià, quan no
estem més que sobre el torrent dels Grills que baixa d'arran de Tiana. Aq ella
riera no la trobarem fins passat Masnou; amb tot ell ens anticipa les dades leia-
nenques.
«Aviat serem al Masnou. Ací els pobles es toquen i la via no sols ha escurçat
les distàncies sinó que realment ha fet que es donessin les mans».
Vet ací una imatge justa i profètica! El poeta troba que el paisatge pren un
colorit més viu. L'observació és encertada: el granet domina i les terres saulonen-
ques, groc rogenques, ofereixen una fertilitat més homogènia que el mosaic geo¬
lògic de fins ara.
«Passem la riera, dita d'Alella perquè és el camí que condueix a aquella po¬
blació pintoresca». Totes aquestes rambles de la Maresma, afegim-ho pel nostre
compte, han estat fins ara, i algunes encara ho són, la via per a comunicar els
pobíes de mitja c sta amb les «marines» de la platja. El poble no es veu però si
els tarongerars. Es un lloc delitós d'estiueig «on la vida llisca agradosa amb una
atmósfera pura i sana embaumada contínuament per l'encens de tarongers i lli¬
moners i les fresques brises del mar.»
Masnou, al revés de Badalona «ahir no era res i avui és un poble important,
nombrós i ric». Víctor Balaguer ens explica de seguit la història recent que si no
fós del tol exacte té un esquema vertader. Vers l'any 1600 en el seu paratge no hi
havia més que uns quants masos de la parròquia de Teià. Els pescadors, hi tenien
botigues; però vivien al poble. Vingué que un d'ells s'hi bastí una casa; fou el
Mas Nou, per comparació amb els vells masos terrassans. Altra gent de mar se¬
guí l'exemple i arran de la platja s'arrenglerà un barri de pescadors; Masnou «de
la parròquia de Teià» era nat. Es la mateixa història de tots els pobles mariners
d'aquest litoral. Però ací la naixençs caracteritza, potser com en cap altre lloc de
la Maresma, l'activitai i la fesomia del caseriu.
Víctor Balaguer que ens parla amb una visió de mitjans del segle passat quan
encara la decadència de la marina velera de la costa de Llevant en prou feines
s'endevinava, ens fa de Masnou una descripció de les més reeixides, entre les se¬
ves. «Masnou és una espècie de colònia o república de gent de mar... que ha anat
bastint ks seves cases... fins a absorbir els edificis i masies que abans es trobaven
disseminats i ha acabat per formar una població de tanta llargada que ha hagut de
menester dues esiacions». (Es refereix, per la segona, a la d'Ocaia, barri captat
pel creixement masnouenc de la qual ens fa saber que era inslal'ada a les Cases
Constitorials de «bonica façana greco-romana». La descripció continua: «Qua¬
si no hi viuen més que gent marinera... acostumats a llargs viatges per climes
remots...; la bandera de la seva matrícula oneja a tots els mars». «Com en aquest
poble eis interessos són comuns, tothom pensa de la mateixa manera i té el ma¬
teix anhel». Realment, així era: la família que no tenia un dels seus a bord d'un
vaixell, havia posat diner en la «fusta», o en la «mota». Ara diríem que tenia ac¬
cions de la nau o bé que participava en el carregament; moltes, però,, hi tenien
sang i cabals. Hom pot dir que no hi havia altra ocupació o preocupació que la
marinera; si alguns telers traquetejaven era per teixir veles pels vaixells; si algú
nes drassanes funcionaven era per a fer-ne de nous. Totes les cases miraven a
mar i per a fer-ho s'enlairaven una darrera les altres i l'església les sobrepassava
a totes; així hom podia atalaiar l'ampla extesa de les ones d'on li venia la vida. El
poeta, ens ho diu ple de lirisme: les cases obrien llurs finestres a la mar «per a
rebre envolcallat en els plecs de fresca brisa o en l'alè de la tempesta, el cant de
amor, el suspir de recordança o el crit agònic que l'atrevit navegant envia des
d'alta mar i de llunyanes terres a les prendes del seu cor més estimades».
Admireu, ara ens diu ei nostre cordial cicerone, el pas brunzent del tren que
ha arrencat altra vegada, aquestes dues torres: una quadrada, atribuïda als ro¬
mans, l'altra, rodona, «moresca pura». Fantasies balaguerianes. Les dues són ben
cristianes; com altres en queden a la costa, aixecades per defensar-se, probable¬
ment amb els primers masos, dels pirates de Moreria.
Pau Vila
(Prohibida la tèpfodixcùiô)
Aquest número ha passat per la censura mîlîtaf
U Biblioteca de la Societat Iris està oberta al públic els dies feiners, del dilluns
al divendres, de 8 a 10 de la nit; dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diumenges,
de 11 a 1 del matí i de 5 a 7 de la tarda,
Martí Matofls i Bofill
Després de llarga i penosa malaltia
anit morí cristianament a Barcelona el
senyor Martí Matons i Bofill, extegidor
nacionalista de l'Ajuntament de la Ciu-
iat Comtal.
Ei senyor Matons, qui s'havia distin¬
git sempre per l'amor als ideals que tan
cars són als bons fills de la nostra ter¬
ra, desempenyà el càrrec de tinent de
alcalde amb un encert i una austeritat
veritablement remarcables i el seu pas
pel Municipi barceloní fou senyalat
com un exemple.
Ja força delicat de salut fou empre
sonat en pujar la Dictadura quan la fú¬
ria de Primo de Rivera i els seus col·la¬
boradors omplien les presons de gent
honrada pel fet d'haver votat l'acord
del Centre de Dependents
La vida del senyor Martí Matons se
ha extingit després d haver lluitat i tre¬
ballat infatigablement per la Pàtria en
els primers rengles dels seus defensors.
Lamentem de lot cor el seu traspàs
mentre oferim a la seva distingida fa¬
mília, particularment als seus fills Au¬
gust i Alexandre, bons amics nostres,
ei testimoni del més sincer condol.
ELS ESPORTS
Futbol
Després de la sortida
de rinfantil de ITluro a València
Hem tingut el gust de parlar amb el
senyor Jaume Mas, delegat de l'equip
infantil de Lliuro, el qual referent a la
sortida de I'eqiiip a València ens ha
formulat erqué'ségueix:
—Si, senyor; tant jo com els juga¬
dors estem molt satisfets de i anada a
València, sobretot en la tornada, que
fou de dia, i poguérem gaudir de les
belleses del panorama.
—Referent al comportament de la
Junta del València, estem molt compla¬
guis per les moltes atencions rebudes.
—El partit fou un fort domini del
València perquè aqucst equip no era
un infantil sinó el tercer, tots ells joves
de 19 a 21 anys.
—El camp fou un factor molt gran
del resultat obtingut, per les males con¬
dicions de l'herba i del terreny massa
fangós, que els nosires jugadors no hi
estan acostumats.
—El públic es va portar molt bé amb
nosaltres, perquè va veure que era un
veritable infantil; per tant, en entregar
el banderí, com a final de partit, aco¬
miadà amb una ovació als petits juga¬
dors per la gran defensa oposada i pel
seu bon comportament en el terreny de
joc.
—Oran era la espectació per a pre¬
senciar l'encontre, ja que aquest era el
primer partit interregional que es cele¬
brava a València i prova d'això que
malgrat ceiebrar-se a la mateixa hora
un gran festival de boxa a la plaça de
braus, assistiren a l'encontre més de
4 000 persones, havent-me manifestat
alguns directius del València que de no
haver mitjançat aquest acte hi hauria
hagut molt més del doble de concor-
rència.
—De propaganda se'n feu molta, car
tant els periòdics locals com la Ràdio
anunciaren l'anada del campió infantil
de Catalunya (I), segons ells.
—Tols els gols van ésser marcats
pels mateixos jugadors de l'iluro degut
a la desgràcia, assolint el de l'honor
Laguia, en una jugada de molta sere¬
nitat.
—Es distingiren per l'iluro: en pri¬
mer lloc, Masvidal, el porter, qui va fer
una molt brillant actuació, obtenint for¬
tes ovacions, seguint en mèrits Angla¬
da i els altres van posar tota la seva vo¬
luntat per a deiKar ben alts els colors
de l'iluro.
—Respecte el Comportament dels ju¬
gadors haig de manifestar que n'estic
molt content, tant en el terreny de joc
com en el seu personal i espero que en
el dia de demà sabran reconèixer el
què ha fet Lliuro per ells i que defen¬
saran amb ei mateix entusiasme, com
fins ara, els colors del club.
-Havent-se intensificat, amb motiu
Honienatge al Professor
Enric Blanco 1 Àlberich
que li tributarà Mataró el
proper dia 28 de desembre
de 1930
1.^ llista de subscripció
Excm. Ajuntament . . . 250 Ptes.
lluro Esport Club . . . 200 »
Salvador Cruixent ... 25 »
Onofre Vidal 5 »
Ricard Cucurell .... 5 »
Antoni Reniu 3 »
Jaume Mas 2 »
Bonaventura Beliavista. . 2 »
Gabriel Oms 2 »
Josep Marquès 2 »
Josep Duràn 2 »
Josep Subirá ..... 2 »
Francesc Nadal .... 2 »
Bonaventura Subirá... 2 »
Josep Cosía 2 »
Suma i seguirà.... 506 Ptes.
Durant eis dies que manquen per a
la data de celebració, la C. O. passarà
a recollir les llistes que hi ha en poder
de les diferents entitats d'aquesta locali¬
tat.
d'aquesta anada, les relac ons entre
Lliuro i el València, és molt fàcil que la
afició mataronina pugui presenciar per
les pròximes Fires o bé per les Santes,
algun partit entre els primers equips.
Basquetbol
Société Patrie, 54
Iris, 22 (primers equips)
L'Iris havia de jugar -aquest partit
amb el segon equip de la Patrie, però
aquest club, vista la proximitat del cam¬
pionat, va creure convenient presentar
el primer.
Els equips, doncs, foren: Patrie: Ar¬
nau (després Viterbo), Canal (2), Meu¬
nier (12), Arnaud (6) i Mitchell (34). Per
l'Iris: Claramunt (2), Bonamusa (4), No¬
gueras (6), Sixto (4) i Carbonell (6).
A la primera part, en un gran esforç,
l'Iris va poguer contenir a la Patrie, que
bo serà consignar que detenta el títol
de Campió de Catrlunya i Espanya, fi¬
nint amb el resultat de 18 a 14 a favor
de la Patrie. A la segona, en un rendi¬
ment màxim dels campions, van acon¬
seguir 36 punts més per 8 l'Iris, que no
va deixar però d'inquietar a la defensa
contrària.
Per la Patrie sobressortiren Maunier
i Miichell, i per l'Iris tots bregaren amb
entusiasme fins a l'acabament.
Patrie - Iris i U. E. Vilassar - Iris
(equips femenins)
Segons informes que donem com a
comprovats, i per tant certs, diumenge
vinent el camp de i'iris es veurà hono¬
rat amb la visita dels campions de Ca¬
talunya i Espanya, que han promès pre¬
sentar e! seu primer equip complet.
Descomptada ja la seva superioritat,
creiem que ens obsequiaran amb una
bella exhibició del seu afiligranat joc,
que ha d'entusiasmar a l'afíció mataro¬
nina.
El mateix dia, l'equip femení de Llris
serà oposat al potentíssim de l'U. E. de
Vilassar, que tan brillant actuació va fer
en el torneig «Maricel» de la capital.
El fet de que a Vilassar guanyessin
les propietàries del terreny per la petita
diferència de 8 a 6 ha d'esperonar a to¬
tes les jugadores, podent-ne doncs es¬
perar una competida lluita.
Camp del Llevant
Amateur's, 14
Llevant, 28 (segon equip)
Diumenge passat, a les onze, en el
camp del Llevant tingué lloc aquest en¬
contre, formant-se els equips de la ma¬
nera següent:
Amateur's: Puig, Viayna, Solé (2),
Vallmajor(4) i F. Recoder (8).
Llevant: Ximenes (2), Compte, J. Ra¬
mon (10), Ballescà (4) i J. Xiqués (12).
Arbitrà imparcialment el senyor Jané.
Camp del Círcol Catòlic
Unió Cristiana de Joves - Llevant
El proper divendres, dia 26, jugaran
aquests primers equips en el camp del
Círcol Catòlic, essent el partit à benefi¬
ci i comiat del jugador del Llevant se¬
nyor Roca, per incorporar-se al servei
de marina.
L'U. C, de J. és campió de Catalunya
de 2." categoria.
Començarà a dos quarts d'onze i se¬
guidament jugaran els segons equips
de i'iris i del Llevant.
L'entrada serà lliure, però al portal
hi haurà safata destinada a aquell fi.
Torneig infantil
organitzat per l'A. Esportiva
BASES
1.^ Aquest Torneig per ésser infan¬
til, no serà permesa l'inscripció de ju¬
gadors majors de 15 anys i no haver
pres part en cap altre torneig.
2." En inscriure's l'equip és indis¬
pensable indicar si tenen camp o no,
nom i cognom dels jugadors, color del
gersei, com també indicar el nom del
capità 0 senyor delegat del club i tam¬
bé el domicili. El preu d'inscripció és
de dues pessetes
3.® Tot equip que no tingui camp
vé obligai a avenir-se amb l'equip pro¬
pietari del camp que li correspongui
jugar, no tenint cap reclamació a fer.
4."* La pilota tindrà d'ésser de les
dimensions que exigeix el Reglament
de Basquetbol.
5.® El Torneig tindrà dues voltes i
estarà format per dos grups, A i B. Els
equips seran sortejats per ingressar als
esmentats grups.
6.^ Els àrbitres que dirigiran els en¬
contres no podran pertànyer en cap de
els equips contendents.
7.® L'àrbitre serà l'única autoi itat en
mig del terreny de joc. Els capitans po¬
dran fer observacions a l'àrbitre sem¬
pre que creguin convenient.
8.® A tot jugador li serà entregada
una fitxa que haurà d'ésser presentada
al senyor àrbitre abans de començar el
partit.
9.® Els equips que a l'hora anuncia¬
da de l'encontre no s'hagin presentat al
camp, perderán tots els punts, passant
al darrer lloc del grup que li corres¬
pongui.




Demà començàrà el concurs local,
organitzat pel Law-Tennis Club Mataró,
que ja vàrem anunciar ahir.
Els partits que es celebraran són els
següents:
Dia 25: a dos quarts de deu, J. Vila-
devall contra Subirá; a les onze, Qua¬
drada contra A. Spà; a les do'ze, Font-
devila contra Clavell; a la una, E. Vila-
devall contra R Spà.
Dia 26: a dos quarts de deu, Bellalta
contra Crúzate; a les onze, J. Fàbregas
contra M. Spà; a les dolze, F. Vilade-
vall contra Matas; a la una, guanyadors
dels partits quart i cinquè.
Aquests partits seran adjudicats al
millor de 2 sets.
En cas d'incomparescència d'un dels
contendents, passats 10 minuts de l'ho¬
ra anunciada, s'aplicarà el walk over.
Els eliminats en els primers partits
jugaran un Torneig de Consolació.
El jutge: —Us han condemnat a ci
anys de presó. Hi teniu res a dii?
El reu:—Em podríeu deixar cinc r
nuts sol amb el meu defensor?
De Intéressante Blatt, Viena.
Î9 çèüfiGii
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SOCIETATS
Societat Iris
Programa per les festes de Nadal:
Dia 25 tarda a les cinc concert, al saló-
cafè i a les deu ball. Dia 26 matí a les
dotze concert al saló de festes, tarda a
les cinc concert al saló-cafè i a les sis
ball, nit a les nou concerts al saló-cafè
i a les deu ball.
Per l'execució de ballables i concerts
ha estat contractada la renomensda or¬
questra orquestrina Sales «Els nois
d'Olesa». Ëi dia 28 tarda a les sis ball
per «Skattjazz».
Esbarjo Ateneu
Programa dels concerts i balls: Dia
25 tarda a les sis ball i nit a les nou
concert en el saló-cafè i a les deu ball.
Dia 26 a dos quarts de dotzí concert
en el saló de festes, tarda a les quatre
concert en el saló-cafè, a les sis ball,
nit a les nou concert en el saló-cafè i a
les deu ball.
La part musical ha estat conñada a
l'orquestrina «Cathalonia» de Barcelo¬
na.
ÂBIRi
■^Cíuí&mia'iSoúá 10 pessetes al mesclasse alterna
SUCURSAL DE MATARÓ - RIERA, 59
per a senyor, jove i nen
SERRAS
SASTRE Sia. Teresa, 52
TEATRES 1 CINEMES
Teatre Bosc
Avui, demà i divendres: estrena de la
pel·lícula selecta, completament sonora,
«Cuatro de Infanteria» (front occiden¬
tal 1918).
Cinema Gayarre
Programa per aquestes festes. Avui i
demà: «Un marino afortunado», pel·lí¬
cula no sonora; «Un mundo infame»,
pel·lícula sonora i la cinta còmica «Be¬
sos y besos», sonora.
Divendres, dia 26: «El blanco que
hacia de negro», cinta sonora; la pel·lí¬
cula sonora «Besos i besos» i «Un ma¬
rino afortunado».
Dissabte, dia 27: «El Desfile del
Amor», la grandiosa opereta interpre¬
tada per Jeannette MacDonald.
Cinema Modern
Programa pels dies 24 i 25: «Cariño
de hermana», pel·lícula sentimental;
«La isla del amor», comèdia; «Un pa-
seito en taxis», pel·lícula còmica i la
cinta de dibuixos «Mochales nadador».
Dia 26: «El patrón del diablo», dra¬
ma; «El champán tiene la culpa», co¬
mèdia, la cinta còmica «Un barbero
peligroso» i la cinta còmica de dibui¬
xos «Mochales tiene la culpa».
Foment Mataroni
Sessions de cinema per a les diades
de Nadal i Sant Esteve: Es projectarà
la pel·lícula «Metrópolis», producció
de la casa Ufa. Aquesta cinta s'exhibirà
en la forma següent: Primera jornada,
diada de Nadal, a tres quarts de cinc de
la tarda. Segona jornada: dia de Sant
Esteve, a tres quarts de cinc de la tar¬
da. Tota sencera, diada de Nadal, a tres
quarts de deu de la nit.'
iOT nti^E CONFITERIA•c 9 9V BARB^rSA
1 botella Màlaga. — 50 neules. — 400
grams de torró Xixona
i 400 grams de torró jema.
Notes Religioses
Sants de demà: Hh El Naixement ce
Nostre Senyor Jesucrist, i Santa Anas-
làsia, mr.—(I. P. B)—B. P. a Sant Agus¬
tí i Mínims.
Divendres (Abans [), Sant Esteve,
diaca i protomàrtir. Sant Dionís, p.,
Sant Arquelau, b., i Sant Marí, senador,
màrtir.—(S'obren les velacions.—(I. B.)
Dissabte, Sant Joan, ap. i evangelista.
Sant Màxim, b., els Sants Teodor i Teò-
fanes, gs., i Santa Nicerata, vg.—(I. B.)
QUARANTA HORES
Dijous, divendres i dissabte seran a
l'església del Cor de Maria.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Demà, Festa de Nadal, a les 12 de la
nit, Missa del Oall, cantant-se pel po¬
ble la missa «Fons Bonitatis», comunió
«intra missam» amb plática pel Reve¬
rend Sr. Arxiprest. Seguidament es ce¬
lebraran dues misses; al final de l'últi¬
ma, es farà l'adoració de l'Infant Jesús.
Al matí, de les 5 a les 10, missa cada
mitja hora; les últimes a dos quarts de
dotze i dotze. A dos quarts de 10, pri¬
ma i tenia; a les 10, ofici solemne amb
assistència de l'Excm. Ajuntament. Tar¬
da, a les 4, vespres i completes; a les 7,
rosari, exposició, octavari à l'Infant Je¬
sús, homilia i reserva.
Nota.—Després de cada missa de les
tres de torn que celebrarà cada sacer¬
dot en aquesta diada, es farà l'adoració
a l'Infant Jesús.
Divendres, no és de precepte. Les
misses com els diumenges. Al vespre, a
les 6, Via-Crucis a la capella dels Do¬
lors. A un quart de 8, rosari, exposició
i octavari a l'ihfant Jesús.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesll. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. Vespre, a
un quart de 8, rosari i visita al San¬
tíssim.
Dissabte, a un quart de vuit del ves¬
pre, rosari i octavari a l'Infant jesús, vi¬
sita a les Santes i Felicitació Sabbatina
per les Congregacions Marianes.
Parròquia de Sant Joan t Sant Josep.
Demà, Diada de Nadal o Nativitat de
N.S. J. A les 6, solemne «Missa del
Qail», amb adoració de l'Infant Jesús i
Comunió general per a totes les Asso¬
ciacions de la parròquia; a leg 10, ofici
solemne amb plática i adoració. Aques¬
ta diada les misses començaran a dos
quaris de 6 del matí i continuaran se¬
guidament en torns de tres misses, els
quals començaran totes les mitges ho¬
res fins a les 11, a quina hora es co¬
mençarà el darrer torn per a començar
l'última a les 12. A totes les misses es
donarà a besar i adorar l'imatge de l'in¬
fant Jesús. Vespre, a un quart de vuit,
solemne funció religiosa apropiada a la
diada; despeés de cantades «Vespres
solemnes», es farà exposició del San¬
tíssim amb solemnitat, començant l'Oc-
tavari a Jesús Infant, i solemne bene¬
dicció i reserva; tot seguit adoració de
l'Infant Jesús. \
Divendres, diada de Sant Esteve. Les i
misses com els diumenges. A les 7, Co- 1
rona a la Verge dels Dolors; a dos \
quarts de 8, devotes depreçacions a la ¿
Santa Faç de N. S. J. Les misses de les
nou i quarts de deu, seran en sufragi
d'Esteve Vailhonesta i Recordà. Ves¬
pre, a dos quarts de 6, Via-Crucis; a un
quart de 8, segon dia del solemne Oc¬
tavari a l'Infant Jesús.
Tots els dies, missa cada mitja hora, ;
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre a tres quarts de 7, exercici de
les Quaranta Ave-Maries
Dissabte, a les 7 del matí, missa i
exercici del dia 27 dedicat a les glorio¬
ses Santes Patrones de la Ciutat. Ves¬
pre, a les 7, Corqna Carmelitana; a un
quart de vuit, solemne Octavari. Con- ^
fessions durant la vesprada.
Església de les Religioses Benedicti- \
nes.—Avui, a les deu començarà la nit '
litúrgica de Nadal amb les tradicionals
Maitines i Laudes i Lliçons com al Mo¬
nestir de Montserrat. A les dotze de la
nit, Solemne Missa del Oall de Comu¬
nió general i Adoració del Nen Jesús,
cantant-se la missa «Fons Bonitatis» i
altres cants nadalencs. Les altres dues
misses seran dialogades.
Església de la Providència.—kvm, a
les deu del vespre, solemnes Maitines.
A las dotze de la nit. Missa solemne en
la qual hi haurà Comunió general amb
plática preparatòria pel Rnd. P. Josep
Herguedes, Prefecte dels Salessians; se¬
guiran les dues Misses resades. Com
que l'església estarà tancada l'entrada
serà per la porteria del Convent.
A dos quarts de set del matí hi hau¬
rà Missa resada; a les set, altra Missa, i
a les vuit, Missa solemne cantada amb
adoració de l'Infant Jesús. Tarda, a les
[ cinc, Trisagi i adoració de l'Infant Je¬
sús.
Diada de Saní Esteve, a les set. Missa
amb adoració de l'Infant Jesús. Tarda,
a les 5, Trisagi i adoració de l'Infant Je¬
sús.
Capella de Sant Simó.-- Demà es
diran tres misses, començant la prime¬
ra a dos quarts de 8.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
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NOTICIES
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
Dr. Francesc Spà, Plaça del Rei, 3.
Divendres ho seran les de:
Dr. Benet Fité, Riera, 36.
Vda. de J. Vilardell, Reial, 311,
La Redacció i Administració del
Diari de Mataró, desitgen a tots els
confrares, col·laboradors, subscriptors,
anunciants i cmics, unes molt felices
Festes de Nadal.
—Els coneguts Jazz Orquestrines de
Barcelona Planas i Duran, han impres¬
sionat nous ballables en discos PAR-
LOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Riera,
70.
Dissabte publicàrem una notícia se¬
gons la qual havia estat clausurada la
Federació de Sindicats locals domici¬
liats a l'Ateneu, essent així que haviem
de dir que havien estat clausurats al¬
guns sindicats d'obrers entre els quals,
tintorers, ram de construcció, especta¬
cles, etc., domiciliats al carrer de Mel-
cior de Palau, n.° 2, pis.
—Els Reis compraran bé a Impremta
Minerva, carrer de Barcelona, 13, cap¬
ses de colors, capses de compassos,
llapis de colors, models per dibuixar i
pintar, plomes estilogràfiques, paper
per escriure i per dibuixar, tela, paper
i postals per pintar, llapis de dibuix al
plom i carbó, etc., etc.
—Nens i nenes: Abans d'escriure la
vostra carta als Reis, visiteu La Cartu¬
ja de Sevilla doncs que allà hí veureu
tota classe de joguines des de les més
fines fins a les més senzilles.
Ha mort a Barcelona el Dr. Onofre
N. Biada i Viada, rector de Santa Maria
del Mar, cloent una llarga vida dedica¬
da a les activitats parroquials i a les
virtuts pròpies d'un bon pastor d'àni¬
mes. En els diferents llocs on havia es¬
tat, sia de vicari, d'ecònom o de rector,
ha deixat bona memòria del seu zel i
de la seva intel·ligència. Era descen¬
dent de Miquel Biada, l'impulsor del
tren de Mataró a Barcelona.
Al Cel el peguem veure.
—Trobarà un bon repertori de can¬
çons de Nadal en el suplement n.'' 4 a
n'el catàleg PARLOPHON.









No habiéndose formulado reclama¬
ción alguna contra el acuerdo de la
Comisión Municipal Permanente, de
19 del próximo pasado noviembre som¬
bre ejecución de varias obras consis¬
tentes en la construcción de una tubu
lar de 0'30 m. de diámetro interior,
instalación de una tuberia de uralita o
naturaleza similar de 0'07 m. de diáme¬
tro interior para la conducción de agua
potable, ocho bocas contra incendios,
doce imbornales, arranque del bordillo
y substitución del deteriorado y de las
losas ampliando la acera hasta 1'50 m.
utilizando para dicha ampliación las
losas procedentes de la caite de Lepan-
to, todo ello en la calle de Diez de Ene¬
ro, cuyo anuncio en cumplimiento del
art.'' 26 del Reglamento sobre contra¬
tación fué publicado en la forma de
costumbre y apareció inserto en el Bo-
letin Oficial de esta provincia n.° 267
correspondiente al día 1 de los corrien¬
tes, por el presente se convoca la su¬
basta para la adjudicación de las indi¬
cadas obras, la que deberá celebrarse
en el salón consistorial, a las doce del
vigésimo día descontados los inhábiles,
a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el Boletin Oficial de
la provincia, bajo el tipo de nueve mil
novecientas noventa y dos pesetas,
treinta y siete céntimos, que podrá ser
mejorado por los postores rebajándolo.
Las proposiciones, extendidas en pa¬
pel timbrado de clase sexta (3'60 ptas:),deberán presentarse, en pliego cerrado
que además contendrá la cédula perso¬nal del proponente, y el resguardo de
fianza provisional en cantidad mínima
de quinientas pesetas durante la media
hora que para ello concederá la mesa
en el acto de la subasta.
El proyecto, presupuestos y pliegos
de condiciones y demás disposiciones
sobre forma o reglas para la presenta¬ción de proposiciones se hallarán de
manifiesto en la Secretaria municipaldurante las horas de despacho (de 12 a13 y de 19 a 20 de los días hábiles an¬
teriores al de la celebración de la su¬
basta.
Modelo de proposición
D vecino de. . . . do¬
miciliado en su calle de . . . n.®.
que se halla en el pleno goce de 'susderechos civiles, enterado del presu¬puesto y condiciones para las obras
proyectadas en la calle del Diez de
Enero, ofrece ejecutarlas en las condi¬
ciones fijadas en los pliegos que obran
en el respectivo expediente, por d prpcío de. . . . . .plas.Oacamidad
en letras precisamente).
Declara, además, que las remunera-clones roíiíimas: que percibirán losobreros y empleados cuyos serviciosutilice para el cumplimiento de esta
contraía, serán los siguientes:
Oficial albañil encargado, por hora
legal de trabajo .... pías.
Oficial albañil encargado,
extraordinaria . . ... ptas.
Oficial albañil: hora legal ,
extraordinaria. . . . pías.
Peón , . . . hora legal.
extraordinaria . ... ptas.
Carro volquete: hora legal ,
extraordinaria.... ptas.
Fecha y firma del proponente.
Mataró diez y ocho de diciembre de
mil novecientos treinta.—El, Alcalde
E. Arañó. P. A. de la C.M. R. El Secre¬
tario, N. S. de Boado.
BANDO
El Alcalde Presidente del Ayuntamien-
to y de la Junta municipal del Cen¬
so de la población.
Hago saber: Que por los Agentes
auxiliares de esta Junta municipal se va
a proceder a entregar casa por casa yvivienda por vivienda, a todos los veci¬
nos de esta población, la «cédula decla¬
ratoria o de inscripción», donde cada
cabeza de familia o jefe de estableci¬
miento, ha de inscribirse en unión de
todos los individuos que viven en su
compañia o pernocten en su domicilio
la noche del dsa 31 de Diciembre ac¬
tual, con el fin de formar el Censo déla
población de este término municipal,
que por R. D. de 24 de Octubre último^
se ha dispuesto se lleve a cabo para
cumplir la Ley de 15 de Mayo de 1920
Y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 14 de la Instrucción de 27 del
propio mes de Octubre citado, me ha¬
llo en el deber de hacer presente a este
culto vecindario la extraordinaria im¬
portancia de las operaciones cuyos pre¬
liminares han comenzado. Los censos
de población se consideran, por las na¬
ciones más adelantadas, como el princi¬
pal documento de toda buena adminis¬
tración, para la mejora de los servicios
públicos y el fomento de su riqueza y
bienestar.
La ley nos impone y esta Junta del
Censo esiá precisada a exigir de todos
los cabezas de familia y jefes de esta¬
blecimientos de esta población, la obli¬
gación ineludible de recibir sus cédu¬
las, escribirlas, si saben hacerlo bien,
con los nombres de todas las personas
que habitan en su compañía y firmar
al menos por poco que epan, autori¬
zando la inscripción que hagan los
Agentes si están imposibilitados de es¬
cribirlas ellos; y si no saben escribir,
llenarán dichas cédulas los Agentes,
sin retribución alguna, pero los intere¬
sados están obligados a declarar con
entera verdad los datos que se deben
consignar en dichas hojas.
La Junta de mi presidencia abriga la
esperanza de que ninguno de sus veci¬
nos dejará de llenar voluntariamente
este deber, ya que se trata de una obra
nacional, que no tiene más objeto que
mejorar los servicios públicos, y que
no se verá obligada a castigar ni una
sola omisión, ni una^^alteración mali¬
ciosa, así porque a nadie se le va a cau¬
sar molestia ni perjuicio, como porque
puede prometerse esta Corporación fer
lices resultados de la cordura y patrio¬
tismo del vecindario.
Para facilitar la operación censal y
poderla realizar con acierto y exacti¬
tud, en la Secretaría del Ayuntamiento
se pondrá de manifiesto a cuantos les
interese, la Instrucción aprobada por el
Gobierno de S. M., para llevar a efecto
en la Península e Isla adyacentes el
Censo general de habitantes, y además
todos los dependientes de mi autori¬
dad, de conformidad con lo prescrito
en dicha Instrucción, resolverán las du¬
das que se ofrezcan a los vecinos para
llenar debidamente las cédu'as, o las
diligenciarán en los casOs que los inte¬
resados no sepan escribir, advirtiendo
que toda excusa o resistencia será cas¬
tigada con la pena de dos meses y un
día a un año de prisión, con arreglo a
lo dispuesto en el art. 323 del Código
penal en concordancia con el art. 56 de
la citada Instrucción
Casas Consistoriales de Mataró a 18
de Diciembre de 1930. — El Alcalde
Presidente, E. Arañó.
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DJARI DE MATARÓ 3
La T. S. F.
Ufllófi Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 klloc.
Dimecres, 24 de desembre
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor Mr. Martin.—21'GO:
Campanades horàries de la Catedral,
part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancameni del Borsí de la tarda.
21'05: Orquestra de l'Estació.—22'00:
Notícies de Premsa. — 22'05: Recitació
del conte de Nadal «Frio» per Vicens
Díez de Tejada.—22'20: Emissió a càr¬
rec de la cantatriu Concepció Callao,
amb la col·laboració de l'orquesTa de
l'Estació.— 23'15: Audició de discos.—
24'00: Tancament de l'Estació.
Dijous, 25 de desembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30,}primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—Amb motiu de la
festivitat del dia no hi ha emissió de
sobretaula ni de tarda.—21'00: Obertu¬
ra de l'Estació.—Campanades horàries
de la Catedral.—Part del servei meteo¬
rològic de Catalunya. — Retransmissió
parcial de l'òpera que es representarà
al Gran Teatre Liceu.—24'00: Tanca¬
ment de l'Estació.
Divendres, 26 de desembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'3C
a 9, segona edició.
U'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15 a 16 Sessió
de beneficència.—17'30: Obertura de
TEstació. Retransmissió parcial de l'ò¬
pera que es representarà al Oran Tea¬
tre del Liceu.—20'15: Orquestra de l'Es¬
tació.—21'00: Discos selectes.—24 00:
Tancament de l'Estació.
Dissabte, 27 de desembre
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9 segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — 15 a 16:
Sessió de beneficència.—17'30; Ober¬
tura de l'Estació. Cotitzacions dels mer¬
cats internacionals i canvi de valors.—
Tancament de Borsa.—18'00:Tercet Ibè-
ria.—18'15: Retransmissió de la Salve*i
Goigs des de la Basílica de la Mercè.—




Veuve Clicot .... Botella 28'GO
Moêt Chandon. ... » 20'00
Margueri extra.... » 7'00
» espumós . . » 5'50
Codorniu extra. ... » 8'25
» espumós . . » 6'25
Extra Francolí.... » 6'00





Gorge Montagne ... » 3'70
Royal » 3'50
Montserrat ..... » 3'00
Espumós Noyet ... » 2'50
CONFITERIA BARBOSA
Notícies die derrera liora
InformAciò de PA^ènciâ Fâbrâ per conferències ielefònlcfues
Estranger
3 tarda
L'atemptat contra el governador
del Punjab
LAHORE, 24. — L'estat de la dona
d un doctor ferida en l'atemptat comès
contra el governador del Punjab, inspi¬
ra gran inquietud.
De les averiguacions realitzades per
la policia resulta que l'agressor no és
pas un estudiant com s'havia dit en un
principi, sino un subjecte arribat de
Mardan, prop de la frontera, que acon¬
seguí entrar en el vestíbul de la Univer¬




NOVA YORK, 24.-Diuen de Rio
Janeiro que un nombrós contingent,
de indigenes, selvatges que pertanyen a
la tribu dels «capayos» que viuen a la
conca del riu Araguaya, realitzaren una
incursió a la població de Cardozo, estat
de Parà, on assassinaren 21 habitants i
fugint cap a la selva, després d'empor-
tar-se'n tres infants.
Han estat tramesos varis soldats en
persecució dels selvatges. Es dubta que
puguin atrapar els «capayos» abans
d'alguns dies a causa de la gran espes¬
sor de la selva que han de atravessar i
de la ferocitat dels indigenes que viuen
a aquella regió.
Les victimes de Ferupció del Marati
BATAVIA O^iva), 24.—Hom creu que
les victimes a conseqüència de l'erup¬
ció del volcà Marati passen de 800. No
ha estat possible obtenir dades oficials
puix les emanacions dels gasos delete-
ris fan impossible l'accès de tots els
equips de socors que s'havien organit¬
zat. En les poblacions del centre de la
illa els refugiats passen de 24.600.
Robatori en una capella
ROMA, 24.—Al Corriere delia Sera
li diuen de Reggio (Calabria) que du¬
rant una gran tempestat uns lladres en¬
traren a la capella del Rosari de Citta
Nova, apoderant-se de dues valuoses
teles de l'escola veneciana del Tiepolo,
valorades en més de 500.000 lires.
El temporal a TAdriàtic
TRIESTE, 24.—En el dia d'ahir, el
«bora», un vent fret del Nordoest, cau¬
sà molts estralls a les poblacions coste¬
res de l'Adriàtic. Els vaixells es veieren
en perill de naufragar i han resultat fe¬
rides vàries persones. Les línies de na¬
vegació han suspès llurs serveis.
Estadística italiana
ROMA, 24. — Les estadístiques ofi¬
cials del cens de les principals pobla-
í cions italianes, donen en 1 de novem-
j bre les xifres següents:
\ Nàpols, 990.000 habitants; Milà, 980




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Eure-
I pa a les set hores del dia 24 de desem¬
bre de 1930:
Avui existeixen dos centres de per-
tufbació atmosfèrica situats respectiva¬
ment a la mar Tirrena í a Escòcia. El
primer produeix mal temps amb plu¬
ges i vents forts en el Sud d'Itàlia i a
les costes de Tunis, i el segon també
determina vent plujós a les Illes Brità¬
niques.
Les altes pressions es troben a l'Eu¬
ropa Central i a l'Atlàntic entre les Aço¬
res i Portugal regnant temps de núvols
i boires en el centre d'Europa i en e!s
Països Baixos.
A la Península Ibèrica el temps és bo
amb cel quelcom nuvoíós per la ves¬
sant cantàbrica i serè pel restant.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Gairebé en tota la província de Llei¬
da i en les planes de Bages i Penedès
es registren boires. En canvi pel restant
de la regió el cel està serè o amb molí
pocs núvols.
El fred és intens per tot el país, ha-
vent-se registrat les mínimes següents:
8 graus sota zero a la Bonaigua, 6 a Ri¬
bas, Estangent i Serós i 5 també sota
zero a Adrall, Seira i Lés.
Manifestacions del Capità general
El Capità general en rebre els perio¬
distes ha manifestat que fa uns dies a
Badalona es practicaren quatre deten¬
cions entre elles, dos exregidors, avui
—ha continuat dient—m'han visitat
l'alcalde i caporal del Sometent d'aque¬
lla població i el gerent de la casa An-
dreis, els quals m'han demanat la lli¬
bertat dels quatre (Retinguts, assegurant
que aquests no prengueren part en els
fets. En vista de les manifestacions dels
visitants—ha dit el Capità general—he
ordenat la llibertat provisional dels de¬
tinguts.
També ha manifestat el general Des-
pujol que havia rebut una comissió de
obrers de Blanes que li han demanat la
llibertat del comitè de vaga, prometent-
els-hi que procuraria informar-se i
obraria en justícia.
El Capità general hà dit que conti¬
nuava rebent donatius per la subscrip¬
ció oberta per les víctimes de Jaca i
que darrerament havia rebut 12.500
pessetes de la Companyia de Tramvies
i 10.000 de la Casa Ahdreis.
Per fi ha manifestat el general Des-
pujol, que el termini per a la presenta¬
ció d'armes en compliment del bàndol,
darrerament publicat, acabava el 31 del
corrent i que en vista que cada dia es
va accentuant la normalitat autoritzava
que els veïns poguessin tirar les per¬
sianes.
EI Governadof.civil
El Governador civil, que aquest ma¬
tí ha tornat de Madrid, ha dit que havia
rebut la Junta de Govern de la Caixa
d'Estalvis i Mont de Pietat, la qual li ha
fet entrega de la quantitat de 10.000
pessetes, quantitat que ha d'ésser repar¬
tida, en parts iguals, a les dues subs¬
cripcions obertes, una per les víctimes
de Jaca i l'altra per la Guàrdia civil.
Accident mortal
A l'Avinguda d'Icària el carreter Vi¬
cens Garcia, de 55 anys, que conduïa
un carro de carbó, ha volgut baixar per
davant amb tanta dissort, morint sota
les rodes del carro.
A l'Audiència
El tribunal de la secció 2.® ha dictat
sentencia en la causa seguida per ho¬
micidi, contra Antoni Domingo Gil,
qui el dia de Nadal de l'any passat ma¬
tà a Josep Aguilar Barceló,
En virtut de la sentència es condem¬
na al processat a 17 anys de presó i al
pagament de 15.000 pessetes d'indem¬




La Gaceta d'avui publica, entre al¬
tres, una disposició concedint una pròr¬
roga fins el dia '30 de l'actual per a la
presentació dels documents als indivi¬
dus que aspiren a prendre part en el
concurs de guàrdies segons del Cos de
seguretat.
L'àpat del Cos Diplomàtic
El dia 2 de gener es celebrarà a Pa¬
lau el tradicional àpat al Cos Diplomà¬
tic acreditat en la Cort. Després tindrà
lloc un concert al qual seran invitats el
personal de les Ambaixades i Legacions
que no tinguin lloc en el banquet.
Sembla que en dit concert cantarà el
tenor Fleta.
El general Burguete indisposat
A causa de l'indisposició que pateix
np assistí en el banquet donat ahir a
Palau, encara que naturalment estava
invitat, el President del Consell Supe¬
rior de Guerra i Marina, general Bur¬
guete.
D'un accident d'aviació
Preguntat el senyor Joan Antoni An-
saldo, respecte a l'estat del seu germà,
ferit en l'accident d'aviació ocorregut el
dimarts, diu que no era greu, puix
havia reaccionat després de l'accident.
L'únic que preocupa als metges són les
conseqüències de la seva lesió al peu.
Ün mendicant mort de'; fred
Ahir i avui regna un fred molt intens
a Madrid. Aquesta matinada ha estat
trobat en>na col·lectora del Manzana¬
res el cadàver d'un ¡mendicant, que se
suposa que ha mort de fred i fam.
Anunci d'un discurs de Bugallal
El proper dia 31 celeorarà Junta Ge¬
neral el Centre Liberal Conservador en
el qual el comte de Bugallal pronun¬
ciarà un discurs tractant sobre els pro¬
blemes de l'actualitat política.
El general Las Heras s'ha agreujat
OSCA. — L'estat del general Las
Heras s'ha agreujat. Ahir es celebrà una
consulta de metges militars, els quals
comprovaren el progrés realitzat per
l'atac d'urèmia. Han arribat a aquesta
població els familiars del general.
Homenatge als Instituts Armats
SEVILLA.—S'haTconstítuït la Junta
encarregada d'organitzar un homenatge
als Instituts Armats, essen elegit presi¬
den don Joan Felip Pablo Romero. Se
obriran llistes de subscripcions en els
diaris, alguns Bancs i casinos.
5,15 tarda
Despatx a.Palau
D. Alfons ha despatxat amb el minis¬
tre de Marina.
Visita de condol
El monarca s'ha traslladat al Palau
de D. Alfons d'Orleans per a fer-li pre¬
sent el seu condol per la mort del seu
pare. El mateix ha fet tota la família
reial.
El president del Consell
El general Berenguer degut a la seva
indisposició per l'afecció a la gola, no
ha deixat el llit fins a dos quarts de
dues de la tarda, hora en que ha dinat.
El president no ha rebut cap visita.
Al ministeri de Governació
El sotsecretari de Governació en re¬
bre els periodistes ha dit que no passa¬
va res de particular.
Un periodista ha preguntat el sotse¬
cretari si era ve itat que havia visitat al
ministre la Junta de l'Associació de la
Premsa per a demanar-li que fós aixe¬
cada la suspensió que pesa sobre El
Pueblo de Valencia. El sotsecretari ha
respost que no en tenia cap notícia.
El senyor Matos ha desmentit què
existissin diferències entre ell i el mi¬
nistre de Finances en matèria de pres¬
supostos.
Imprudència d'un obrer
Al carrer d'Oquendo, en unes obres
en construcció ha ocorregut un sensi¬
ble accident. En aquelles obres «'hi ai-
; xecaven dues bastides. Un obrer que
I treballava a la primera de les dues bas¬
tides, per a anar més depressa, ha saltat
a la segona on hi treballaven set obrers.
De resultes del salt ha caigut la segona
bastida, caient amb ella els set treballa--
dors dels quals un d'ells ha mort i els
altres sis han resultat greument ferits.
El decret de lloguers
El ministre de Gràcia i Justicia, abans
de fi d'any posarà a la signatura de D.
Alfons la pròrroga del decret de llo¬
guers.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarf»)
DIVISES ESTRANGERES
Minin Hiila Operation!
Francs Iran . , . 36'90
Belgues òr . . . . . . 131'25
Lliures est . . . . . 45'60
Lires ...... 49'15
Francs suïssos .... 182'40
Dòlars 9'385




Amortitzable 5 ®/o, . . . 8990
A,moríiízab!e 3 ®/8. ... 00 00
Nord . 104'90
Alacant 98 20
Andalusos . . 38-50
Orense . . 27'00
Colonial ..... 105 85
Chade, ........ 589'05
BORSÍ















J. PARERA - § Sânl Sadurní de Noya
DE VENDA A MATARÓ i
Caner Palau, 29 «w Montserrat Cellei de PEstanc

























(Preus especials per caixes)
PANERES
i. uiiíiüimifLU iiiiiiiEr
Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARÓ per l'erainení baríton
MARC REDONDO
en discos
Empordà fresc, el compte
(30 dotzenes) 109 pessetes
Mazagan extra gros, el
compte 90 pessetes
M. zagan escollit mitjà
el compte 66 pessetes
(Preu sense compromís)
EI púbiic trobarà aquests
articles en els llocs de venda
al mercat, a preus molt re¬
duïts, igual que pollastres i





B. ü ■ Sil liÉ, ]||
TBLEP'ON 58
MATARÓ
II J iD¡ íe
CASA FUNDADA L'ANY 1900
Representant a Mataró i Comarca
E. Planas Casals
IMPREMTA MINERVA. - a la seva botiga hi trobareu paper d'es-
çriure i sobres des del m^s senzill al de major luxe.
Venc tenda
Plaça Beat Salvador, 14; amb gènere
3.0C0 pessetes, sense gènere 500 pesse¬
tes. Prop la Plaça; paga de lloguer 30
pessetes al mes.
Raó: a la mateixa tenda.
Solars en venda
a l'horta coneguda per «Can Parés».
Bona situació i a més centre industrial.
Informarà* J. Serra, Carles Padrós,
74.
PROPIETARIS
Per un raonable tant per cent, cuidaré
de l'administració de vostres finques a
complerta satisfacció.
No se admeten ni exigeixen propines
dels llogaters.
Dirigiu-vos a J. JULIÀ, Tetuan, 75,
de 12 a 1 i de 7 a 8.
Anuario de Agentes Cemerciales
"Colegiados de Espada"
%ái.
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.





Plaça de Tetuan, 20 BARCELONA
li—w ' I <
■—nn—ncmanaocaB—BM——tir*—
IMPREJVIXA MINERVA a la seva botiga hi trobareu paper d'escriure isobres des dels niés senzills als encapsats de més luxe.
